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Accounting can draw inspiration from the signal transmission theo ry
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　　Abstract: Signal tr ansm ission can prevent counter choice fr om occuring . Accounting info rmat ion can carr y
t o ex terna l user s info rmat ion concerning the value ( quality ) of ent erpr ises. In t his w ay, the users can make dif-
fer ences betw een enterpr ises w ith different quality, making sound decision as to investment and lo ans. To
make accounting info rmat ion give full play to it s signal transmission function, reliable economic sy stem should
be established. And its signal tr ansm ission should be dist inguished so that the signal can be trusted.
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